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NUM. 147
OF CIAL
MISTERIO DE MARINA
(t disposiciones insertas en este (Diario, ti re; Gar-q,CT preceptivo.
1.1 WIL EL 141C2,
Reales órdenes.
ES rADO MAYOR CENTRAL.—Aseenses en el Cuerpo General.—Exce
dencia al C. de F. D. J. Bascón.—Destinos en el Cuerpo General.—
Excedencia al C. de C. D. D. López.—Comisión al T. de N. D. M. de
la Cámara.—Excedencias en Infantería de Marina.—Destinos a los
coroneles D. F. Obanos y D. F. Alcántara.—Resuelve instancia del
Cap. D. F. Palacio.—Destino al Id. D. P. Pilón.—Resuelve instancia
del Id. D. F. Blrbarroja, —Retiro del id. D. M. Moreno.—D istino al
íd. D. F. Moreno.—Resuelve instancia de unofiil red -ado.—DIspo
ne que la Comisión liquidadora de Infinterta de Marina dependa del
inspector general.—Graduación a un contramaestre.--Resuelve ins
tancia de un id.—Resuelve instancia de un condestable.—Graduación
a un íd.—Resuelve instancias de un condestable y de un maquinista.
—Destino a unobrero torpedista.—Resuelve instancia de un sargen
to.—Ascenso de un cabo.—Sobre aplicación de la R. O. de 21 de
mayo último, —Destino a un soldado.—Resuelve instancia de un edu
cando.
Secció 4ficial
REALES ÓRDENES
'Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el pase a la escala de tierra, por edad, del ca
pitán de navío 1). Carlos González-Llanos y Ales
són, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
a sus inmediatos empleos al capitán de fragata don
Antonio Magaz y Pers, marqués de Magaz; capitán
de corbeta D. Julián Sánchez Ferragut, teniente de
navío D. Demetrio López Tomasety y alférez de
navío D. Joaquín Alfonso de Luna, el primero con
antigüedad de 1.° de febrero del año próximo pa
sado, fecha en que hubiera ascendido de tener cum
plidas las condiciones al efecto, escalafonándoso
entre los de su nuevo empleo D. Honorio Cornejo
y D. Luis González Quintas, y los demás con la de
29 del mes actual; quedando retardados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto, los que preceden en el escalafón a los que
ascienden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a N E. muchos
años.—Madrid 29 de junio de 1917.
FulREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandanteseneral del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata.D. Juan
Bascón y Gómez,-Quintero, marqués de Torralba,
quede en situación de excedencia forzosa, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 do junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Vicente
Olmo y Medina, pase destinado a la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, para rele
var al jefe de igual empleo D. Juan Bascón y Gó
mez Qnintero, que queda en situación de exceden
cia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-■11111111.111•■----7
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Julián Sán
chez Ferragut, Jefe del primer Negociado de la Je
fatura de servicios auxiliares de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Víctor Garay
y Moro, Jefe de la 1.a división del ramo de Arma
mentos del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su c3nocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de junio de 1917.
FL6REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general .del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Joaquín
Chiqueri y León, quede para eventualidades del
servicio en el apostadero de Cádiz, a las órdenes
del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1917.
FL6REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Clasificado para el retiro por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
28 del actual, el capitán de corbeta D. Manuel -Nú
ñez Boado, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido re
solver que el expresado jefe cause baja en la Ar
mada en la expresada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1917. .1
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
-r••••■•■■
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de -corbeta D. Eduardo
Pasquín y Reinoso, Jefe de la Estación torpedista
del apostadero de Cádiz, en relevo, por ascenso del
jefe de igual empleo D. Julián Sánchez Ferragut.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante*Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general. del.. ápoStadero qácliz
.Sr. Intendente general. dé Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Jósé Ochoa
y Latorre, tercer Comandante del acorazado Pela.y.o,
en relevo del jefe de igual empleo D. Mariano áan
juán y Domínguez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos aiios.--
Madrid 30 de junio de 1917.
•
FL6REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Mariano
Sanjuán y Domínguez, Comandante del contrator
pedero Villaamil, en relevo del jefe de igual empleo
D. Juan Cervera y Valderrama, que cumple en. 26
del mes de julio próximo las condiciones reglamen
tarias de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su - cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Juan
García de la Mata, quede destinado en situación de
excedencia forzosa, y en comisión, de Auxiliar de
la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima.
De yeal orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-'
drid 30 de junio de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en
la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca .1a
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
- del
Protectorado en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.. S. M. el Rey•(q,I3_, g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Juan N. Do
mínguez y Villanueva, Secretario interino del arse
nal de Cartagena, en sustitución del capitán de fra
gata D. Eduardo Guerra y Goyena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
3r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Arturo Ar
mada y López, en situación de excedencia forzosa
y en comisión, Auxiliar del Negociado 1.° de la
1.a Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando
del con
tratorpedero Villaamil, el capitán de corbeta don
Juan Cervera y Valderrama, pase destinado para
eventualidades del servicio al apostadero de Cádiz,
a las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
FLAJREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ignacio
Cayetano Ojeda, quede destinado para eventuali
dades del servicio en el apostadero de Cádiz, a las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
FLCIREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Deme
trio López Tomasety, quede excedente forzoso en
el apostadero Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Enrique
Rodríguez y Fernández de Mesa, quede en situa
ción de excedencia forzosa y en comisión de Jefe
del Detall de la Ayudantía Mayor del arsenal de la
Carraca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir al teniente de navío D. Manuel de la Cá
mara y Díaz, nueva comisión del servicio en Ber
lín, por tres meses de duración, a las órdenes del
Embajador de S. M. en aquella. capital, debiendo
percibir dicho oficial las dietas, viáticos y demás
emolumentos que reglamentariamente le corres
pondan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe.ctos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLóitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Circy/ar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el personal del cuerpo
de Infantería de Marina que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de julio en la situación de excedencia que se
señala:
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Tenientes coroneles.
D. Luis Mes'ia Feijoó, En comisión a las órdenes del Coman
dante general del apostadero de Ferro.l.
Angel Villalobos Belsol.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Celestino Gallego Jiménez. Subdirector del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
11
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
». José Vial y érez de Bustillo
» Gerardo Manzano Villd verde. Ayudante del general Ga
llardo.
» Angel Topete Bustillo, AyudItrite del Almirante Chacón.
» Raivón Gener y García de Guevara, Ayuuante del Almi
rante Jefe de la jurisdicci n.
AdolfoAl bari-acín del Valle.
». Manuel VE rilátideZ-Car0.
» Tomás Bárandiarán Santa María.
» Jacob Patrón Caballero.
'elObé Raposo Iglesia...
Antonio de Murcia ltiaño, Ayudante del vicealmirante
Márquez.
Cardeni.) Romero Obenza..
Eleuterio Suardias Millar.
Joaquín GareLt Anillo, Ayudante del general Diaz
Aparicio.
José de Aubarede Kierulf, Ayudante del
))
general Ro
.
driguez.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratinos del Río.
Ventura García Sánchez de Madrid.
Cándido Díaz Montero.
Francisco Pereira de Lema.
D.
■.?
D.
Manuel. O'Felan Correoso.
Adolfo del Corral Albarracin, Ayudante del contralmi
rante Carranza.
Rafael Govea -Ramírez, AyUdatite del general Inspector
del Cuerpo.
Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodríguez Navarro.
Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros.—Profesor del Colegio de
Huérfanos de la Armada.
Serafín L'año La.valle. Ayudante del vicealmirante
Antón.
Jose Lazaga Baralt.
José Martinez de Galinsoga y de la Serna.
Andres Sanchez-Ocafía y Rowley.
Capitanes.
Ricardo Olivera Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz
José Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz. ,
Enrique Ardois Caraballo, Escuela Superior de Guerra.
Seratin de la Piñera .Galindo, Agregado a Artillería,
Cádiz. \
José Luis Montero Lozano, Agregado a Artillería Cádiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes..
D. José del Corral Albarracín.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto. .
» José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS •
Comcmdantes.
D.
D.
José Boiset Carvia.
Ignacio Ferragut Sbert.
Capitanes.
Vicente Peña Iglesias.
Manuel Montes. Blanco.
..Frirner teniente,
D. José Faura Cobo$.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
D. Manuel Yigueras y Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUID.k
EXCEDENTE FORZOSO
Primer terzinte.
O. ikn'tonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Ca»itanes, •
D.
. »
Enrique Rodríguez López.
Ricardo Cánovas Gundín.
Manuel Mariño Lamela.
Gerardo Cebreiro Hernández.
Juan García González.
Manuel Lamas Quizá.
Francisco Barros Patiño.
José Sabin González.
Juan Teijido Roca.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
José Caridad García.
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D. Ricardo Gómez García.
» Francisco Moreno Machuca.
» Santiago Dopice Rebullan
Roque Abella Ceniza
Juan Mena Ramírez.
Jos¿,, Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
José Lorenzo Orellana..
» Tomás Lloret Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,qo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q..D. g.) ha tenido a
bien disponer que el coronel de Infantería de Ma
rina D. Federico Obanos Alcalá del Olmo, que
cumple en 27 del.actual tres años en su actual des
tino de Juez instructor de la jurisdicción de Marina
en la Corte, y que ocupa el primer lugar de su es
cala, continúe desempeñando el destino citado con
arreglo a lo que determina el artículo 3•0 del real
decreto de 7 de febrero de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—bladrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en' la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido -a
bien disponer que al cesar en el mandp del tercer
regimiento de Infantería de Marina el coronel don
Francisco J. Alcántara Betegón, pase de eventua
lidades a esta Corte.
De real orden lo digo a S. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado_Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
*gena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de- Marina.
r
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de Marina, con destino en el
crucero Cataluña, D. Federico de Palacios Sánchez,
en solicitud de que se le concedan dos meses de li
cencia por enfermo para San Fernando (Cádiz) y
Ronda (Málaga); visto el certificado médico que une
a su instancia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo' digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. Muchos años.—.Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inteirdente general de Maii.na.
Señores
--•-•41111».
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
General 'Tefe de la brigada de Infantería de Marina
D. Justo Lambea y del Pozo, S M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán del mismo Cuer
po D. Pedro Pilón y Teruel,continúe desempeñando
el destino de ayudante personal de dicho general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Je:e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excráo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden fecha 21 del actual. se dice a este de
Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida
con real orden de ese Ministerio de 15 del aettial,-promovida por el caffitán de Infantería de' Marina
D. Francisco Barbarroja González, en súplica de
que se le conceda cursar los estudios de la Escuela
Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de 29 de abrilde 1896 (D. O. núm. 96), ha tenido a bien ac'eeder alos deseos del recurrente, que deberá presentarseel día 15 de septiembre próximo en dicha Escuela
para seguir todos los estudios, en las mismas con
diciones que los oficiales del Ejército; pero volviendo a su Cuerpo una vez terminados los tresarios del plan vigente.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,Señores . .
.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 de julio próximo
la edad reglamentaria para su retiro del servicio el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Ma
nuel Mariño Lamela, S. M. el "P.ey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada desde la
expresada fecha, con el haber pasivo que por cla
sificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓICEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
-(E. R. D.) D. Francisco Moreno Machuca, Ayudan
te interino del distrito marítimo de San Carlos de
la Rápita, en sustitución del oficial de igual empleo
D. José Parodi Cazalla, que se le concede licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante ;ere del Estado Mayor central,
' José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
,
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
- ---■111111141.111111~-- -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo teniente de Infantería de Marina, en
situación de retirado, D. Joaquín Sebastián Sán
chez, en súplica de que se le conceda el uso de la
cartera militar de identidad, ínterin preste servicio
en la Marina, fundando su petición en la concesión -
hecha a un práctico de costa por real orden de 9 de
septiembre de 1913 (D. O. núm. 199), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar la petición
de dicho oficial retirado por carecer de derecho a
lo que solicita.
De real caen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pirlal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Infantería de Marina (Organización)
Circutar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la Comisión central li
quidadora de Infantería de Marina, conservando la
autonomía propia de su organización, dependa del
Inspector general para todos aquellos asuntos en
que entendía la Jefatura de servicios del expresa
do Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
I:LÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la graduación y sueldo de teniente de na
vío desde el día 22 de junio del corriente año, al
segundo contramaestre de la Armada D. Juan Ra
monde Montero, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madr.id 30 de junio de 1917.
. FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Vista la instancia del segundo con
tramaestre de la Armada, graduado de .alférez de
fragata, D. Luis Prieto Sánchez, en la que solicita
recompensa por las lesiones sufridas en el acora
zado Pelayo en el temporal que aguantó en la no
che del 27 al 28 de enero del corriente año, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la
Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
--011111■011111~---_
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. Como resultado de instancia del con
destable mayor de 2." clase D. Adolfo Dalmau Pra
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do, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por enfer -
mo para San Fernando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante •'efe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--+11111441111.114~.- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la graduación y sueldo de segundo te
niente de Artillería de la Armada, desde el día 25
de junio del corriente año, al segundo condestable
D. Francisco Vázquez Domínguez, por hallarse
comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condestable,
graduado de 2.° teniente, D. Urbano Jiménez Gon
zález, en la que solicita recompensa por servteios
prestados en el transporte Almirante Lobo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la
Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien desestimár la petición.
.De real orden lo digo, a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas. s
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo do Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada, don
José Alsina Bombehi, en la que solicita continuar
en el servicio de la Armada después de cumplir la
edad reglamentaria para el retiro forzoso, por lle
var más de diecinueve años de servicio, hasta re
unir los veinte años para tener opción al retiro mí
nimo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien desestimar la petición de referencia, toda vez
que de los veinte años, ocho meses y veintitrés días
que cuenta como tiempo total de servicios el día
que le corresponde su retiro forzoso, hay que des
contarle solamente seis meses y cuatro días, de los
dos años y cuatro días que estuvo con licencia sin
sueldo, según dispone la real orden de 21 de octu
bre de 1890 (Compilación Legislativa tomo VI, pá
gina 181), resultando veinte años, dos meses y die
cinueve días de servicios efectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30
de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que al terminar la comisión que desempe
ña el 2.° obrero torpedista electricista José Rojas
Medina, conferida por real orden de 20 de abril del
corriente año (D. O. n.° 91), pase destinado a la Es
cuela Naval Militar, en relevo del primero de dicho
Cuerpo, Gumersindo Olavarría Carvajal, que será
pasaportado para el apostadero de Cartagena, a
las órdenes del Comandante general, para cubrir
uno de los destinos de su clase en el mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario del Cuerpo, Antonio
López y López, en la que solicita se le abone el im
porte del pasaje que él costeó desde Málaga hasta
Larache a sus hermanos huérfanos 3 os(b, María y
Carmen:
Teniendo en cuenta que el derecho a pasaje de
las laminas del personal de los distintos cuerpos y
clases de la Armada, con arreglo a la vigente ley
de Presupuestos, sólo alcanza a las esposas e hijos
menores, sin que pueda dársele mayor extensión,
según se ha manifestado por el Tribunal de Cuen
tas del Reino, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general
de este-Ministerio, so ha servido desestimar la pe
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tición del recurrente, quien carece de derecho a lo
que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E muchas años.—Madrid
30 de junio de 1917.
E Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Jos4 Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. .
.
•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la
clase de sargento de Infante"isía de Marina, por pér
dida de empleo del dicha clase Ramón Pardo Váz
quez, S. r. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien promover a la referida categoría de sar
gento de Infantería de Marina al cabo del propio
Cuerpo, D. Antonio Martínez Laredo, apto para el
ascenso,quien iisfrutará la antigüedad de 24 de ma
yo último: no ascendiendo los cabos Antonio Sán
chez Jiménez y Luis Camino del Río, por encon
trarse mal conceptuados.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
entienda rectificada la antigüedad de los sargentos
D. Vicente Santiago González Huertas y Manuel
Eiras Costas, en el sentido de que esta sea (je 1.° y
5 de mayo último, respectivamente, y que el sar
gento Martínez Laredo pase destinado al segundo
regimiento, donde existe la vacante que cubre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
/TOPé Pida1
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos. •
Señores
y del
Marinería
Circular.—Excmo. Sr:: Dada cuenta de consulta
formulada por el Comandante 'general del aposta
dero de Cádiz, sobre aplicación de la real orden de
21 de mayo -último, que reforma el artículo 4.° del
reglamento de fogoneros, en relación con la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería
de la Armada, S. .M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la citada disposición de 21 de mayo,
sea aplicada al personal de fogoneros perteneciente
al reemplazo del presente año que, voluntariamen
te, deseen acogerse a los beneficios de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1917.
FLó REz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá--*
diz.
Señores. • • •
Infanterla de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor éentral, se
ha servido disponer que el soldado del regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina, Manuel
Moreno Paz, cause baja en su actual destino y alta
en el primer regimiento del Cuerpo, por no permi
tirle su estado de salud volver a Africa, según co
municación elevada a este Centro por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, en la que
manifiesta ha sido propuesto por el Jefe de la Clí
nica del Hospital de Marina de San Carlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de junio de 1917.
El Alinit.ante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores....
1111111».---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
educando de banda de Infantería de Marina, con
destino en el tercer regimiento del Cuerpo, José
Martínez Figueras, en la que solicita la rescisión
del compromiso que en la actualidad se encuentra
sirviendo y que se le conceda otro nuevo como
soldado;
Visto lo prevenido en la real orden de 12 de abril
de 1893 (C. L. núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a los deseos del
interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagefia.
Señores
•
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